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Lisa 4. Konverentsid, seminarid ja ettekandepäevad 2006-2009 
2006 
Raamatukogude talveseminar Käärikul 8.–9. märtsil (koostöös ELNET Konsortsiumiga) 
– Avasõna. M. Hallik, TÜ Raamatukogu 
– ESTER — kvaliteet ja turvalisus. R. Olonen, ELNET Konsortsium 
– Kaartkataloogide retrokonversioon.  S. Tõnisson, Eesti Rahvusraamatukogu/ELNET 
Konsortsium, K. Kaugver, TLÜ Akadeemiline Raamatukogu/ELNET Konsortsium, K. Pai, A. 
Sepp, TÜ Raamatukogu 
– Digipoliitikast raamatukogude ja Konsortsiumi digiteerimiskeskuse perspektiivid.  M. Reial, 
Eesti Rahvusraamatukogu/ELNET Konsortsium 
– E-väljaannete ühishangetest. M. Meltsas, TÜ Raamatukogu/ELNET Konsortsium 
– Eesti teadusinfosüsteem ETIS. H. Alekand, Haridus- ja Teadusministeerium 
– Raamatukogude ühisportaalist. A.Gergeleziu, Eesti Rahvusraamatukogu/ELNET Konsosrtsium 
 
Ettekandepäev „Tartu toomkirik 200 aastat ülikooli teenistuses — 175 aastat raamatukogu kodu, 
25 aastat ajaloomuuseumi kodu” 15. septembril  (koostöös TÜ Ajaloo muuseumiga) 
– Pisut arhitektuuriloost ja restaureerimisest. K. Alttoa 
– Kirikust raamatukoguks. H. Tankler 
– Toomelt Struve tänavasse. M. Ermel 
– Kuidas ajaloomuuseum toomkiriku vallutas. E.-H. Martis 
– Ülikooli raamatukogu hoone aastal 2010. M. Hallik 
– Ülikooli ajaloo muuseum — vaadates tulevikku. R. Mägi. 
 
Konverents „Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja IV. ELNET Konsortsium 10”  25. oktoobril 
(koostöös ELNET Konsortsiumiga) 
– Ülikooli ja riigi ootused ja vajadused teadusraamatukogude suhtes. 
– Prof J. Aaviksoo, Tartu Ülikool 
– Kümme aastat hiljem. M. Reial, ELNET Konsortsium 
– Millennium — what next? Graham Woodruff, Innovative Interface Inc 
– FinELibconsortsium supporting research, teaching and learning in Finland. 
– K. Hormia-Poutanen, Soome Rahvusraamatukogu. 
 
V kirjepäev 29. novembril 
 
– Ülevaade ESTER-i uuenemisest. A. Sepp, TÜ Raamatukogu 
– Otsing ESTER-is ja linnaraamatukogu lugeja soovid.  
– J. Šepel, Tartu O. Lutsu nim Linnaraamatukogu 
 
– ESTER-i kasutaja ülikooli raamatukogus 
– Konsultandi tähelepanud kirjeldajale, märksõnastajale, tehnilisele poolele.  
– K. Miil, TÜ Raamatukogu 
– Küsimus lisadega teavikute kataloogimisest. T. Tarkpea, TÜ Raamatukogu 
– Normikirje nähtavaks ka lugejale? R. Parts, TÜ Raamatukogu 
– Millest kirjutab lugeja? P. Zettur, TÜ Raamatukogu 
– Kollektiivide normikirjed. S. Nilbe ja M. Mahlapuu, Eesti Rahvusraamatukogu 
– Muudatustest ülikooli raamatukoguvõrgu töös. L. Külv, TÜ Raamatukogu 
– Eesti ajakirjanduse analüütilise bibliograafia andmebaas.  
– H. Laas, EKM Arhiivraamatukogu 
– Pseudonüümide andmebaas. A. Onoper, EKM Arhiivraamatukogu 
– Uut kataloogijale 
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– E-raamatute kataloogimine. K. Moont, TÜ Raamatukogu 
– Täisektesti lingid Tallinnas ja Tartus. A. Sepp, TÜ Raamatukogu 
– Info uutest kirjestandarditest, E, Loorits. 
 
2007 
Friedrich Puksoo 117. sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäev „80 aastat kõrgemat 
raamatukoguharidust Eestis” 23. jaanuaril 
– M. Ermel. „See on esimene juhus Tartu ülikooli ajaloos, kus ülaltähendatud aine teiste ainete 
kõrval figureerib”. 
– I. Vaaro. Raamatukogunduse õpetamise seostest Tartus ja Viljandis.  
– S. Virkus, A. Lepik. Tallinna Ülikooli infoteaduste osakond muutuste kontekstis. 
– A. Must. Infokorralduse magistriõppekava Tartu Ülikoolis. 
 
Raamatukogude talveseminar Elvas 8.–9. märtsil 
– K. Solo, H. Jürma, K. Lepik. Eesti ühine artiklite andmebaas tulekul. 
– M. Meltsas. Teaduse informatsiooniline e-infrastruktuur: hetkeseis ja vajadused ehk miks 
sündis Estica projekti üleskutse.  
– M.-N. Ilus. ELNET Konsortsiumi töörühmadest. 
– A. Sepp. RB leidumus Tartu ja Tallinna ESTERis (märts 2007) 
– A. Sepp. Ülevaade raamatukogu digiprojektide hetkeseisust (märts 2007) 
– K. K. Kask. Kämpuses piisab ühest sisselogimisest — LDAP ja ESTER. 
– S. Nilbe. Eesti üldine märksõnastik — kas ka ühine? 
 
Konverents „Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja V” 14. novembril 
– Prof. M. Koit. Semantiline veeb kasutaja seisukohast. 
– T. Türna. Arhiivi infosüsteemist virtuaalse uurimissaalini — arengutest Rahvusarhiivi 
veebirakendustes. 
– J. Andresoo, R. Šestakov. Võrguväljannete arhiveerimise valikud ja lahendused. 
– Digitaalrepositooriumi tarkvara valimisest ja DSpace’i juurutamisest Tartu Ülikooli 
Raamatukogus. 
– T. Saluvere. Eesti Kultuuriloolise Arhiivi (EKLA) andmebaasist ELLEN. 
– L. Vesik, M. Kõiva. Saage tuttavaks — BERTA! 
– H. Epner, Ü. Mölder. Laiskuse kiituseks elik kahest digitaalandmebaasist TÜ Raamatukogus. 
– O. Einasto. Raamatukogu arvutimängudes — kuidas seal ellu jääda. 
 
VI Kirjepäev 29. novembril 
– H. Epner. Digiteeritud sedelkataloogid Tartu Ülikooli Raamatukogus. 
– A. Sepp. Retrokataloogimise seis Tartu ESTERis. 
– K. Moont. Lingid ESTERis — kuidas võrgujuurdepääsuga teavikud lugejale paremini nähtavaks 
teha.  
– A. Sepp. ESTERi uudised. 
– A. Gergeleziu. Mis on valmis-teoksil-kavas bibliograafilise arvestuse vallas : IFLA 
kataloogimise ja bibliograafia sektsioonide töömailt. 
– H. Jürma. Artiklite ühisandmebaasist. 
– K. Moont. Andmebaaside kataloogimisest. 
– T. Tarkpea. UDK — Kellele? Milleks? Kuidas? 
 
Raamatukogu osales 2007. aastal kahe rahvusvahelise konverentsi korraldamises: 
– Neljas rahvusvaheline baltisaksa kirjakultuuri sümpoosion „Keskkonnafilosoofia ja 
loodusmõte Balti kultuuriruumis” 27.–29. septembril  





Raamatukogude talveseminar Käärikul 20.-21.veebruaril 
– Aare Kirna. ID-põhine autentimine-miks vanamoodi enam ei saa? 
– Raamatukogude ülevaated. Isikuandmete töötlemine raamatukogus. 
– Anu Realo.  Kultuur, isiksus ja eluga rahulolu. 
– Raamatukogude ettekanded 5-7 minutit.  Kuidas me arhiveerime oma tegevusi (sh foto- jm 
kroonikad, pressiteated jne)? 
– Riin Olonen. Eesti ühine artiklite andmebaas tulekul! II 
– Rita Iher, Aivar Proos.  Automaatsel tuvastusel põhinevad süsteemid ja rakendused 
raamatukogudes. 
– Tiiu Tarkpea. Eesti märksõnastik-ühiselt ühiseks. 
– K. K. Kask. Vaba ja kommertstarkvara müüdid. eIFL FOSS raamatukogusüsteemid. 
 
Rahvusvaheline konverents „Nordic Innovative Users Group“ 16.-17. oktoobril 
– Susanna Aakko. Finnish overview. 
– Anna Brynolf. Swedish overview. 
– Anneli Sepp. Estonian overview. 
– Maryvonne Enjolras. Corporate introduction 
– Graham Woodruff. New products 
– Graham Woodruff. Digital Asset Management (Media Manager/XML Harvester/Metadata 
Builder and Encore/Harvesting/Content Pro). 
– Anna Brynolf. Formalities, IUGs, enhancements, next meeting. 
– Eva Lachonius. Millennium service presentation. 
– Susanna Aakko ,  Nina Penttinen.  Maintaining a multi-lingual system. 
– Susanna Aakko, Ewa Helgesson. RFID implementation in a multi-branch system. 
– Anna Brynolf. Redesigning the Webpac. 
– Kadri Steinbach.  Enrichments in cooperative catalogue ESTER: Estonian experience.  
– Vilve Seiler , Kärt Miil. Effective use of OPAC- challenge for teaching and learning.  
– Siret Mikumets. How to find books from TUT Library open stacks – Electronic open stack 
directory.  
 
Konverents „Digitaalraamatukogu ja selle kasutaja VI” 30. oktoobril 
– Prof. J. Allik.  Avatud juurdepääs teadustulemustele. 
– Heiki Epner. Open Access siin, eile ja täna. 
– Anneli Kuiv. Juurdepääs üliõpilastöödele Eesti võrguteenuste kaudu.   
– Janne Järvinen. Teenuste esitlus. Trükitud ja elektroonilise materjali hanked ja haldamine.  
– Marika Meltsas. Teadusinformatsioon vabakasutuseks. 
– Esa-Pekka Keskitalo. Open Access Soomes ( ettekande loeb ette Heiki Epner).  
– Kalju Kill Kask. Vabast tarkvarast raamatukogudele - eIFL soovitused. "Küsi 
raamatukoguhoidjalt" tüüpi lahendus ja muid rakendusi  TÜ raamatukogus OTRS baasil.   
– Liisi Lembinen. E-raamatupood raamatukogus. 
 
VII Kirjepäev 27. Novembril 
– Kristina Pai, Anneli Sepp. Retroaasta, ehk kuidas ühe aastaga teha ära kümne aasta töö. 
– Tiina Sulg. Märkused, täiendused, viited ja muu lisainfo kirjes - kas väärib vaeva? 
– Helle Maaslieb. Kalendrite digiteerimisest Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus. 
– Külli Moont. Võrgulinkide vahetamisest Tartu ja Tallinna ESTERi vahel. 
– Anneli Sepp.  ESTERi uudised. 
– Sirje Nilbe. Eesti märksõnastik. 




Friedrich Puksoo 119. sünniaastapäevale pühendatud ettekandepäev „Raamatust, raamatukogust, 
raamatukoguhoidjast“ 23. jaanuaril 
– Rein Saukas. Friedrich Puksoo eksliibrisekogust. 
– Tiiu Reimo. Eestikeelse kodu- ja kirikuraamatu kolm sajandit. 
– Larissa Petina. Eestimaa kubermanguvalitsuse raamatukogu raamatutest. 
– Mare Rand. Karl Morgensterni siirdumine 1802.a Danzigist Dorpatisse tema kirjavahetuses ja 
päevikutes. 
– Malle Ermel. Pool sajandit KHO-d. 
 
XI teadusraamatukogude talveseminar Käärikul 04.-05. märtsil 
– Kuldar Aas, Lauri Leht. Rahvusarhiivi infosüsteemi AIS tehnilised arendused. 
– Kaie Jeeser. Muuseumide infosüsteemi  MuIS olevik ja tulevik. 
– Kristina Rood. Eesti Rahvusraamatukogu integreeritud otsingusüsteemiga portaalist. 
– Liina Enok. ELNET raamatukogudes kasutatavate süsteemide koostöövõime. 
– Kristina Pai, Anneli Sepp. Retroaasta TÜ raamatukogus. 
– Ago Pajur. Vastuolud Eesti ajaloo käsitlemisel. 
– Vadim Andrenjuk, Natalia Katšina. Korporatsiooni “Electronic Archive” kogemused ja 
innovaatilised lahendused e-ressursside loomisel. 
– Vadim Andrenjuk. Retroaasta Tartu Ülikooli Raamatukogus ja firmas ProSoft-M. 
– Marika Meltsas. Ühisotsingu kogemusi. 
 
Seminar  „Väljaandmine ja vastuvõtmine—Tartu mõõde“ 10. septembril 
I Kirjutajad-avaldajad 
– Toomas Kiho 
– Mart Jagomägi 
– Leida Lepik 
– Hannes Varblane 
– Rutt Hinrikus. Elulugude kogumisest ja avaldamisest. 
II Vahendajad-vastuvõtjad 
– Age Salo. Kirjandusõpetaja vaade. 
– Ülo Matjus. Raamatukogu bibliofiili vaatenurgast. 
– Elle Tarik. Tartu Linnaraamtukogu kodulehekülje kirjanduse rubriigist. 
– Kristina Pai. Tartu Ülikooli Raamatukogu vastuvõtja ja väljaandjana. 
– Vaiko Sepper, Kalju Tammaru. Eesti Hoiuraamatukogu – abiks raamatukogudele. 
 
V rahvusvaheline baltisaksa kirjakultuuri sümpoosion "Baltisaksa kirjakultuuri poliitiline pale" 19.-
21. septembril 
 
19. september-sümpoosioni avamine 
– Peeter Tulviste 
– Rein Taagepera 




– Linda Kaljundi. Adapting Historical Identities: Uses of Henry of Livonia as a Model for the 
Livonian-Latvian-Estonian Case. 
– Pärtel Piirimäe. Swedish or Livonian „patria“? The attitudes of Livonian nobility to Swedish 
overlordship at the end of the Swedish rule. 
– Martin Klöker. Gegen den Strich gebürstet. „Politische“ Absichten in altlivländischen 
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– Gelegenheitsschriften des 17. Jahrhunderts? 
 
12.00-13.30 
– Ulrich Kronauer. Über die „bürgerliche Verbesserung“ der Letten. Garlieb Merkel im Kontext 
der Aufklärung. 
– Julija Boguna. Auf der Suche nach dem verlorenem Text oder Merkels „Die Letten“ und 
dessen Übersetzung ins Lettische durch Janis Pulans. 
 
15.00-17.00 
– Aiga Šemeta. Volksaufklärung im Baltikum im Spiegel livländischer und kurländischer 
Periodika der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zum abolitionistischen Charakter der 
Volksbildung. 
– Pauls Daija. The Program of the Popular Enlightenment into Praxis: 18th Century Latvian 
Periodicals and the Emancipation of Peasants. 
– Ulrike Plath. Schuld und Sühne im Baltikum. Zur politischen Rhetorik um 1800. 
 
17.30-19.30 
– Heinrich Bosse. Lenz: 3 Botschaften an den livländischen Adel. 
– Hans Graubner. Zur politischen Bedeutung der Schulactus des Rektors Johann Gotthelf 
Lindner an der Domschule in Riga von 1755 bis 1764. 
– Mari Tarvas. Von der barocken Poetik bis zur pietistischen Beschaulichkeit. Eine Analyse der 




– Martin Hallik. Tervitussõnad. 
– Kairit Kaur. Deutschbaltische Frauen zur Leibeigenschaft. Drei Stimmen aus dem 
 ausgehenden 18. Jahrhundert. 




– Gert von Pistohlkors. Zur Reichweite deutschbaltischer Öffentlichkeitsarbeit zwischen 1860 
 und 1914. 
– Lilija Žunda. Samarin vs. Schirren: Zur rhetorischen Dimension der ‚Ostseefrage‘. 
– Michael Schwidtal. V. Hehn zur russischen Baltikumpolitik und zu den Perspektiven für 
Deutsche, Esten und Letten. 
– Imants Cīrulis .„Selbstslavisierung“ als variables Motiv in der junglettischen Publizistik. 
 
15.00-17.00 
– Ralph-Rainer Wuthenow. Sozialkritik in den Dialogen bei Eduard von Keyserling. 
– Liina Lukas. Die politische Dimension des baltischen Zeitromans um 1900. 
– Māra Grudule. Water – an image in crossroads in German Baltic Literature at the 1st half of 
the 20th century. 
 
17.30-19.30 
– Tiina Metso . The Forgotten Soldiers - Baltic German Corps members in Estonian Freedom 
War 1918-1920. 
– Thomas Taterka. Von der Schrift und vom Schreiben. Deutschbaltische Literatur als 
Kolonialliteratur. 
– Jaan Undusk. Vom Geist der Gesetze im baltischen Raum. 
Raamatukogupäevade „Rahvas algab raamatust“ avamine 20. oktoobril 
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– Tõnis Lukas, Martin Hallik, Anneli Sepp. Avasõnad. 
– Hando Runnel. Rahvas algab raamatust. 
– Krista Aru. Raamatukogu kui hoidja ja looja. 
– Krista Ojasaar. Lugemisaastast. Hetkeseis ja võimalused. 
– Juhani Püttsepp. Professor B. peidetud sõnum. 
 
VII Kirjepäev 25. novembril 
– Sirje Nilbe. Valmimas on RDA-Mis meist saab Gabriel? 
– Külli Moont. Juhendid, juhendid, juhendid. 
– Ülle Mölder. Vanaraamatu kataloogimisest. 
– Anneli Sepp. ESTERi uudised. 
– Maria Luštšik. ESTER pakub EOD 
– Lilia Külv. Erialakogude võrk 10 
– Kaie Oks. Väikese raamatukogu eelis suure raamatukogu ees. 
